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A spanyo l (és spanyo l-am erika i) b ikav iada l v ilágában m egszoko tt, hogy egyes
m atado rok , de m ég segéde ik , a banderille rók és p icado rok is becenevükön sze-
repe lnek . A z u tóbb i évek egy ik nagy fe lfedeze ttje egy b izonyos El Califa né-
ven szerep lő m atado r. A z ő beceneve m agyaráza táu l é rdem es tö rténe ti szem -
pon tbó l is m egv ilág ítan i ez t a névvá lasz tást. K ü lön legességképpen m egem lít-
he tő , hogy a XX . század e le je egy ik k iem elkedő m atado rának , az arénában fi-
a ta lon ha lá lá t le lt sev illa i Jo sé G óm eznek (1895 -1920 ) ké t beceneve is vo lt:
k e resz tnevérő l Joselito ( 'Józsika ') és sz in tén m atado r bá ty ja nevérő l Gallito
( 'k akaska ' , m ive l bá ty ja , R afae l G óm ez beceneve El Gallo, 'a k akas ' vo lt).
Ú jabban a k iem elkedő m atado rok közü l a m ad rid i Jo sé M igue l A rroyo lép fe l
Joselito néven . Paco, Paquiro, Paquirri, ső t Curro m ind a Francisco 'F e renc '
b eceneve , s ezeken a neveken szám os to rreádo r lépe tt és lép fe l. K özü lük a
Paqui rri a ko rában k iem elkedő és egy b ikav iada lon szerze tt sebe ibe (éppen
ú ton C órdobába) be leha lt b izonyos F ranc isco R ivera P érez (1948 -1984 ) m in -
tegy le fog la lt b eceneve vo lt.
A z arab kalifa szó je len tése 'u tód , he lye ttes ', s az isz lám b iroda lom
vallási és v ilág i veze tő jének a c ím e vo lt. M oham ed p ró fé tának , az isz lám kö-
zösség e lső veze tő jének a ha lá la u tán , 632 -ben u tód jáu l "ka lifának" A bu-
B ak ro t vá lasz to tták . A közösség va llási veze tő jekén t im ám a cím e, v ilág i ve-
ze tőkén t ped ig em ír a l-m úm in ín ("az igazh ívők parancsnoka"). E lv ileg tehá t
az egész isz lám v ilágnak egy időben csak egy ka lifá ja lehe t. A síiták , m iu tán
v ilág i ha ta lom hoz soká ig nem ju tha ttak , im ám nak nevez ték va llási veze tő jü -
ke t, sze nb en a szerin tük b ito rló ka lifákka l. A z e lső négy ka lifá t ö sszefog la ló -
an az "igaz ú ton já róknak" (a r-rásidún ) nevez ték e l (A bu -B ak r, Om ar, O szm án
és A li). K özü lük az e lső három M ed inában u ra lkodo tt, A li ped ig K úfában .
U tána 660 -750 közö tt az Om ajjádok vo ltak a ka lifák D am aszkuszban , őke t
m egdön tve az A bbász idák le ttek a ka lifák 1258 -ig . Ő k m ár teok ra tiku s u ra l-
kodókén t é rte lm ez ték a ka lifaságo t, ak i "Is ten (AH áh) árnyéka a Fö ldön", va-
gy is Is ten fö ld i he ly ta rtó ja .
A ka lifa i s tá tu sz t ille tően tehá t m egvá ltozo tt a he lyze t: a ke le ti k a lifá -
tu stó i m ár ko rábban e lszakad t a rab N yuga t veze tő je , az om ajjád nr. A bdar-
R ahm án có rdoba i em ír az A bbász idák és F á tim idák e llenében sz in tén ka lifá -
nak k iá lto tta k i m agá t. A z e lőbb csak T un isz té rségében u ra lkodó (909 ), m ajd
969 -ben Egy ip tom ban is ha ta lom ra kerü lt iszm áilita s íita F á tim idák sz in tén
ka lifának nevez ték m aguka t. A z 1258 -as m ongo l hód itás u tán m egszűn t a
B agdad i K alifá tu s , de az abbász ida csa lád néhány tag ja K airóba m enekü lt, é s
az o tt tény legesen u ra lkodó m am lúk (m am eluk ) szu ltánok m elle tt k a lifákkén t
funkc ioná ltak , ezze llega lizá lva a szu ltánok ha ta lm át. K ésőbb , a XV II. század
közepé ig az O szm án B iroda lom szu ltán ja i is m aguk m ellé ve ttek egy -egy
abbász ida ka lifá t c ím ze tes va llási veze tőkén t, k ésőbb azonban sa já t m aguka t
nevez ték az isz lám v ilág ka lifá jának . A kalifá tu s így vég leges en az 1 . v ilághá-
bo rú u tán szűn t m eg , am iko r a szu ltán ság . A z u to lsó szu ltánnak és ka lifának
íg y V I . M ehm ed (1861 -1926 , u ra lkodo tt szu ltánkén t és ka lifak én t 1918 -1922 )
és a csak ka lifak én t k é t év ig (1922 -1924 ) ő t köve tő II. A bdü lm ec id (1881 -
1945 ) szám ít. A II. v ilághábo rú e lő tt m ég F árúk egy ip tom i k irá ly (1920 -1965 ,
u ra lkodo tt 1936 -1952 ), ango l b íz ta tá sra , e ljá tszo tt azza l a gondo la tta l, hogy
fe lv egye a ka lifa c ím e t, d e ez t n em tud ta m egva ló s ítan i.
Am i a spanyo lo rszág i k a lifák a t ille ti, ő k tehá t C ó rdoba tö rtén e téhez
kapcso lódnak . A róm ai és a v íz igó t u ra lom u tán a váro s 711 -ben a rab és be r-
b e r csapa tok kezé re ke rü lt. A z em líte tt 1 . A bdar-R ahm án 756 -ban lé trehoz ta az
Om ajjád C ó rdoba i Em írsége t, am e ly Ill. A bdar-R ahm án ide jén , 929 -tő l öná lló
ka lifá tu s le tt (929 -1070 ). C ó rdoba ekko r a fé lsz ig e t a rabok u ra lta ré szének fő
ku ltu rá lis é s k e reskede lm i közpon tja vo lt. C ó rdobá t is a dé l-sp anyo lo rszág i
szé ttago ltságo t köve tő en az észak -a frik a i e rede tű m usz lim a lm o ráv id ák , m a jd
a lm ohádok u ra lták . 1236 -ban Ill. F e rd in ánd kasz tília i k irá ly m eghód íto tta az
egyko ri C ó rdoba i K a lifá tu s t é s k irá ly ságához csa to lta . A K ato liku s K irá lyok
(F erd in ánd és Izabe lla ) szám ára a reconqu is ta (v isszahód ítá s) u to lsó szakasza
id e jén , G ranada fe lszabad ítá sáé rt v ívo tt h a rcok fő k iindu lópon tjak én t szo lg á lt.
A rcu la tá ra e rő sen ha to tt a ho sszú a rab u ra lom . É pen fennm arad t a có rdoba i
n agym ecse t, a M ezqu ita . A váro s szám os je le s szem ély iség szü lőhe ly e (p é ld á -
u l S eneca , A verro es [Ibn R usd ], Ju an de M ena , L u is d e GÓ ngo ra ).
N y ilv ánva ló an Ill. A bdu r-R ahm án fe lv e tt c ím ének kö szönhe tő , hogy
egyes k iem elk edő có rdoba i szem ély iségeke t k ésőbb ka lifa c ím m el ille ttek . A
b ik av id a l v ilág ában ez e lső so rb an a có rdoba i n agy m atado rok tisz te le tb e li c í-
m e . A b ikav iada l szám os m úzeum a közü l a có rdoba it az 1960 -as években a
váro s "ö t k a lifá ján ak " , azaz ö t legnevesebb m atado rának - L agartijo (R afae l
M o lin a , 1841 -1900 ), G uerrita (R afae l G uerra , 1862 -1941 ), M achaqu ito (R a-
fae l G onzá lez , 1880 -1955 ), M ano le te (M anue l L au reano R od ríguez S ánchez ,
1917 -1947 ), E l C o rdobés (M anue l B en ítez P érez , 1936 -) - szen te lték . N ap -
ja ink legnevesebb có rdoba i m a tado ra i egy m ásik , M anue l B en ítez u tód jának
tek in te tt E l C o rdobés C a có rdoba i', e red e tileg M anue l [v agy M ano lo ] D íaz ) és
F in ito de C ó rdoba (Ju an S errano ).
Am i az ú jabban E l C a lifa n éven fe llépő m atado rt ille ti, e red e ti n eve
Jo sé P acheco R od ríguez , sC ana lsb an (V a lenc ia m egye) - n em C órdobában , s
m ég csak nem is annak v id ékén ! - szü le te tt 1974 . áp rilis l8 -án . K ezdőkén t
(nov ille rókén t) lovas seg ítőkke l (p icado rokka l) e lő szö r X á tiv ában (Já tiv a ,
V a lenc ia m egye) lép e tt fe l 1991 -ben . M atado ri c ím é t (úgyneveze tt
a lte rn a tiv á já t) is X á tiv ában kap ta 1996 . m á ju s e lse jén , m a tado rrá ava tó ke -
re sz tap ja ("p ad rino ") E l C o rdobés vo lt, a tanú (a b ik av iada lon harm ad ikkén t
ré sz tv evő m atado r) p ed ig F ernando M artín . (A tip iku s b ik av iada lon három
m atado r lép fe l, s egyenkén t k é t-k é t, ö sszesen ha t b ik á t ö ln ek le .) E l C a lifa
1996 -ban 17 b ik av iada lon sze repe lt, 3 5 b ik a fü le t (tró feá t) gyű jtö tt b e . 1997 -
ben Spanyo lo rszágban 21 b ik av iada lon lépe tt fe l, 33 fü le t sze rze tt, s m ég eb -
ben az évben debü tá lt P e ruban is . 1998 -ban Spanyo lo rszágban 31 a lk a lom m al
lép e tt fe l, s reko rd sze rű en 58 fü le t k apo tt, ok tóbe r 4 -én L as R ozasban (M ad rid
m egye) a k iv é te le s tró feának szám ító ké t fü le t é s fa rk a t is m egkap ta . A zó ta is
kiemelkedően szerepel a mezőnyben, nemcsak szülőhazájában (a 2000. év fel-
fedezett jének és a madridi Szent Izidorról elnevezett bikaviadal-sorozat győz-
tesének választották), hanem telente Peruban és Kolumbiában is. Szűkebb
szűlőföldjén, Valencia városában nagy megtiszteltetésként vállon vitték ki a
porondról fellépése után, 2001. március 17-én. Egyébként Valencia adja az
utóbbi időkben a a legjobb spanyol matadorok jelentős részét: ide való a ko-
runkban legnagyobbként elismert Enrique Ponce és a szintén kiváló Vicente
Barrera is.
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Az állatnevek kutatása sajnos még napjainkban is a névtudomány eléggé elhanya-
golt területe Magyarországon, a határon túl pedig különösen az. Kárpátalján eddig
egyetlen, állatnevekkel foglalkozó cikk sem jelent meg. Pedig ezek a nevek is
rengeteg érdekességgel szolgálhatnak a kutatók számára. Az állatnevek fő funkci-
ója a többi tulajdonnévhez hasonlóan a megkülönböztetés és az azonosítás. De
más tulajdonnévfajtáktól eltérően az állatnevek keletkezésében még egy fontos
tényező közrejátszik: az úgynevezett antropomorf szemlélet (1. SOLTÉSZ, 1979.
70). Amikor ugyanis elnevezünk egy állatot, akkor lényegében emberként tekin-
tünk rá. Ennek oka a mindennapi kapcsolatban, közvetlen érintkezésben van. Bi-
zonyíték erre, hogy sok állat személynevet visel. Az állatnévadásban nagy szerepe
van az átvitt tulajdonneveknek, elsősorban a személyneveknek és a becenevek-
nek. De az állatnévadásban sokkal szélesebb körből válogathatunk, mint a sze-
mélynévadásban. J. Soltész Katalin megfogalmazása szerint: "Az állatnévadás
tartománya határtalan. Olyan nevet adunk állatunknak, amilyet akarunk: rendel-
kezésünkre áll a teljes szókincs és tulajdonnév-állomány, de még önkényes hang-
sorok is. Ugyanakkor az állatnevek jelentékeny része motivált és információs ér-
tékű" (J. SOLTÉSZ, 1979.73).
Általában csak az emberhez legközelebb álló állatok kapnak nevet. Az
állatnevek, ezen belül a szarvasmarhanevek, a személynevek mellett leggyakrab-
